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СТВОРЕННЯ «РОЗУМНОГО» КОНТЕНТУ 
ЕЛЕКТРОННОГО НАВчАННЯ
У статті розглянуто формування моделі образного мислення шляхом формалізації асоціа-
тивної мережі образів. Запропоновано підхід до обробки навчального контенту з використанням 
асоціативно-статистичного підходу.
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1. Вступ
Дослідження, про які йдеться у доповіді відно-
сяться до галузі інформаційних технологій в сфері 
дистанційної освіти. 
У дистанційному навчанні знаходять застосуван-
ня системи для автоматизованої обробки текстової 
інформації. Такі інформаційні системи використову-
ють технології штучного інтелекту, що забезпечують 
оброблення множини текстів з метою формування 
бази знань предметної області.
2. Постановка проблеми
Розробка підходів до формування навчальних 
об’єктів учбового контенту є важливим завданням 
створення систем електронного навчання, що вико-
ристовують засоби лінгвістичного аналізу для вдо-
сконалення представлення навчального контенту.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі до-
слідження. В [1] розглянуті основні невирішені 
проблеми побудови лінгвістичного процесору, 
в тому числі проблема побудови цілісної моделі 
образного мислення.
Для представлення пізнавальної діяльності на 
основі моделі образного мислення людини в [2] 
розглянуто інфологічний підхід, який відрізняється 
використанням рефлексії як внутрішнього зворотно-
го зв’язку. Розроблені формальні схеми та критерії 
ефективності взаємодії інфологічних систем на осно-
ві одиниць сенсу когнітивного ресурсу людини [3].
Роботи [4] та [3] присвячені формалізації скла-
дових образного механізму пам’яті людини. На 
основі базових концептів образу, асоціативної пари 
образів та синтагми в [5] запропоновано класи-
фікацію образного пошуку.
На основі розглянутого в [6] онтогенетичного 
підходу до моделювання образного мислення лю-
дини в [7] запропоновано методологію конструк-
тивної побудови бази знань когнітивної системи 
на основі фіксації подій, що складаються з образів 
та асоціативних зв’язків між ними.
Асоціативна мережа образів (АМО) є однією із 
складових моделі образного мислення людини [8]. 
Психолінгвістичне поняття АМО на основі моделі 
образного мислення людини [9] формалізовано 
в [10]. Загальний підхід до представлення АМО 
за допомогою графів розроблено в [11]. Створення 
АМО є актуальним для впровадження у дидактику 
навчального процесу [12].
Створення «розумного» контенту для електрон-
них підручників детально розглянуто в [8]. Створено 
формальну модель тезауруса, що наповнюється в ре-
зультаті обробки текстів з навчальним матеріалом. 
Для покращення сприйняття навчальної інформації 
в електронних підручниках запропоновано формува-
ти власну мережу, де окремі слова є символьними 
позначеннями образів [9]. Підхід до побудови елект-
ронного тезауруса як словника образів предметної 
області запропонований в [13] та [14].
Вирішення проблеми розуміння сенсу навчаль-
ного контенту, що розглянуто в [15], є важливою 
складовою побудови лінгвістичного процесора.
3.2. Результати досліджень. Запропонований під-
хід до обробки навчального контенту з метою форму-
вання навчальних об’єктів в системах електронного 
навчання являє собою сукупність 4-х елементів:
1. Асоціативно-статистичний підхід до отриман-
ня знань з природномовних текстів — підхід полягає 
в побудові семантичної мережі у вигляді АМО, яку 
складають пов’язані між собою значимі слова тексту, 
що найбільш часто зустрічаються, тобто, слова, які 
несуть основне семантичне навантаження.
2. Метод морфологічного аналізу, що базується 
на загальних правилах побудови слів — метод, що 
базується на загальних правилах побудови слів, яв-
ляє собою аналіз вхідних даних у вигляді тезауруса 
мовних образів, що являє собою набір множин по-
нять, що позначають спільне поняття; результатом 
такого морфологічного аналізу є побудова бази 
знань з морфології на основі виявлення в природ-
но-мовних конструкціях певних закономірностей.
3. Формальна модель слова, що має вигляд:
w xyz= ν ,  (1)
де w  — слово, x  — префікс, y  — корінь, z  — су-
фікс, ν  — закінчення.
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4. Підхід до визначення морфем в словах з кіль-
кома суфіксами та префіксами — підхід, що базу-
ється на використанні статистичної оцінки знай-
дених морфем, після якої остаточно визначаються 
афікси [16, 17].
Технологію морфологічного аналізу в системах 
електронного навчання можна представити у ви-
гляді сукупності етапів:
етап 1. Попередня обробка даних;
етап 2. Морфологічний аналіз тестової мно-
жини мовних образів;
етап 3. Формування об’єктів навчального кон-
тенту;
етап 4. Використання навчального контенту 
в системах електронного навчання.
Запропонований методу морфологічного аналізу 
може використовуватись для формування об’єктів 
навчального контенту, а саме для визначення клю-
чових понять навчального контенту. На основі 
отриманих ключових термінів, виділяються основні 
моменти навчального тексту.
Виділення ключових понять відбувається скла-
дається з наступних етапів:
1. Формування бази морфем (префіксів, суфік-
сів, закінчень) на основі морфологічного аналізу 
тестової множини МО.
2. Морфологічний аналіз, а саме виокремлення 
коренів в словах навчального контенту в межах 
однієї теми.
3. Статистичний аналіз отриманих результа-
тів морфологічного аналізу —корені, що найбільш 
часто зустрічаються.
Використання запропонованої технології дозво-
ляє автоматизувати обробку навчального контенту.
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СОЗДАНИЕ «УМНОГО» КОНТЕНТА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУчЕНИЯ
И. А. Кравчук
В статье рассмотрено формирование модели образного мыш-
ления путем формализации ассоциативной сети образов. Пред-
ложен подход к обработке учебного контента с использованием 
ассоциативно-статистического подхода.
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CrEatIng a «smart» E-lEarnIng ContEnt
I. Kravchuk
The article deals with the formation of models of creative human 
thinking through formalization of the association network of images. 
The approach to the treatment of educational content using associative-
statistical approach is given.
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